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puteraFoodArtistberkata,sebe-
lum bergelarusahawan,beliau
pernahberkhidmatdi sebuah
firmaauditselamatujuhbulan
sebelummenyertaiMalaysiaVen-
ture CapitalManagementBhd
(MAVCAP)sebagaipenganalisis.
Katanya,ketikadi MAVCAP,
KetuaEksekutifnya,HusniSalleh
(kini KetuaEksekutifUnit Pene-
rajuAgendaBurniputera)pemah
melontarkansoalankepadanya
yangdarisitumenjadititik per-
mulaankepadanyauntukmenjadi
usahawan.
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Bukan komi yang
menjodiperintis
do/am industri
burger bokar,namun
menjadi sasaran
kami untuk muncul
sebagai peneraju
dalam industri inf'
ranitusendiri.Selainitu,iajuga
memastikan semua peserta
lebihkreatifdaninovatifdalam
memikirkanstrategibaru bagi
meningkatkanjualansertamena-
rik lebihramaipelanggan,"kata-
nya.
Ditanya mengapamemilih
namaAbangBurnsebagaijenama
burger bakarnyadan adakah
individuitu wujud,Sabriemen-
jelaskan,AbangBurn memang
wujud dan individuitu adalah
pekerjasyarikatnya.
"Namaini (AbangBurn)dipi-
lihkeranamerasakansebutannya
yangdilihatmodenselainlebih
dekatdenganbahasayangdigu-
nakanolehgolonganmudaseka-
rang,"katanyasambilmenambah,
beliautidakbercadanguntukmen-
dedahkanidentitiAbangBurnitu
Tidak gentarpersaingan buatmasaini.
"Ia adalahsatukelemahanyang Mengenaiperancanganmasa
perlu d,ibaiki kerana waktu depan,Sabrieberkata,dalam
menungguyangterlalulamaboleh"rtempoh10tahun akandatang,
menyebabkanpelangganbosan beliaumahumelihatBBABseba-
dantidakmahudatangkeresto- gaisebuahjenamayangkukuh
rankitalagi. dandikenaliramaisarnaseperti
"Dari situ, sayacubamewu- restoranmakanansegerantara-
judkansatusistembagimemas- bangsalain.
tikan pelanggantidak perlu "Padawaktuitu, sayamahu
menungguterlalu lama dan pelanggan menyebut: Mari
setakatini kami berjayamela- kitamakandi AbangBurn dan
kukannya,"katanya. bukannyaMarikitamakanburger
Tambahnyalagi,beliaujuga bakar,"katanyamengakhiriper-
tidakge'ntardengan'Persaingan,bualan.
malahmenggalakkania berlaku Beliau berkata,syarikatnya
kerana yakin mampu meran- merancang membuka lapan
cakkanlagiindustritu. cawanganbaru sebelumakhir
"Sayapercayabilaadapersain- tahunini selainbercadangmene-
gan,ia akanmeningkatkanper- rokapasaranSabahdanSarawak
mintaansertapertumbuhanpasa- tahundepan.
beranggapanrestoranitumenjual
makananpadahargatinggi,"kata-
nyayangmenganggapkegagalan
itusebagaisatupengalamanpen-
tingbaginya.
Pada2012,beliaumelihatpoten-
si dalamindustriburgerbakar
yangketikaitu,sedanghangatdi
pasaranterutamadalamkalangan
golonganmudadanmengambil
keputusanuntukmenyertainya.
Darisitu,bermulalahperjala-
nanBBABdengancawanganper-
tamanyadibukapadaMeitahun
lalu di TamanDagang,Ampang,
Selangor.
"Inginsayategaskanbahawa
bukankamiyangmenjadiperin-
tis dalamindustriburgerbakar,
namun menjadisasarankami
untukmunculsebagaipeneraju
dalamindustrini,"kataSabrie.
Antara pembaharuanyang
dibawakanSabriepadaawalper-
niagaannyaialah memastikan
produknyadapatdisiapdandihi-
dangkankepadap.elanggandalam
tempoh15minit.
Berdasarkan pemerhatian
terhadap pengusaha burger
bakar lain, beliau mendapati
pelangganterpaksamenunggu
lamasehinggaberjamsebelum
mendapatkanmakananmereka.
cuba' menceburi perniagaan
makanandan minuman(F&B)
apabilamembukarestoranper-
tamamiliknya,HeritageFooddi
Bangsarmembabitkanpelaburan
kira-kiraRM500,000yangdipero-
lehi daripadakenalanyangber-
tindak sebagaipelaburutama.
Bell\iardari kesilapan
Namun,katanyatidak sampai
setahunberoperasikedaiitu ter-
paksaditutupkeranatidakmen-
catatjualanmemberangsangkan
.sepertiyangdiharapkan.
"Memangkecewa,namundari
situ sayabelajarsesuatuyang
pentinghasildaripadakesilapan
strategisendiriapabilamembuka
restoranyangmenjualmakanan
padahargamurahtetapiterletak
di lokasipremium.
"Iamenyebabkantidakramai
pelangganyangdatangkerana
"Beliaubertanyapayangingin
sayalakukandalamtempohlima
tahunakandatang.Sayamenja-
wabmahumenjadiusahawandan
mempunyaiperniagaansendiri.
"Kemudian,beliauberkatajika
inginbergelarusahawan,maka
perlumasukkedalamduniaitu,
bukan hanyamelihatdari
tepi sepertiyangsedang
andalakukansekarang,"
katanya.
Selepasenambulan
di MAVCAP, Sabi-ie
akhirnyanekaduntuk
berhenti dan mahu
menumpukansepenuhnya
kepadausahamencapaiimpi-
annyamenjadiseorangusahawan,
denganperniagaanpertamanya
adalahmembukakedaiproduk
dagingbeku,PerfectFreshand
FrozendiKajang,Selangorsecara
francaispada2010.
Setahunselepasitu, beliau
